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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. ANGELINI - Tel. 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. ANGELINI - Tel. 43011, ext. 2294 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adresser à: 
A. ANGELINI - Tél. 43011, poste 2294 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1984 
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WASSERKRAFT NETTOERZEUGUNG NET HYDROELECTRICAL PRODUCTION PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE 
1982 ! 
1983 ! 
1982 OCT ! 
NOV ! 
DEC ! 
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82/81 OCT X! 
NOV X! 
DEC X>. 
83/82 JAN X! 
! 1211580 ! 1189095 ! 
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-KINGDOM IRELAND DANMARK 
WAERHEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
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VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 
CONSOMMATION DE PRODUITS PETROLIERS 
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BOURG ! KINGDOM 
WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
VERBRAUCH VON NATURGAS 
TJ (HO) 
NATURAL GAS CONSUMPTION 
TJ (GCV) 
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DERIVED GAS CONSUMPTION 
TJ (GCV) 
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! 4785 ! 
! - ! 
! 401 ! 
! 409 ! 
! 423 ! 
! 482 ! 
! 459 ! 
! 453 ! 
! 403 ! 
! 403 ! 
! 435 ! 
! 447 ! 
! 438 ! 
! 432 ! 
! 455 ! 
! 457 ! 
! 4350 ! 
! 4865 ! 
! 11,9 ! 




























































































































































































NET HARD COAL RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE HOUILLE 






































































































































































MINERALOELPRODUKTENBESTAENDE* STOCKS OF PETROLEUM PRODUCT * 
1000 T 





































































































































































































NET PETROLEUH RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE PRODUITS PETROLIERS 








































































































































































































Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wocnen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den drit ten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiaen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts-und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STtAG-Kraf twerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torfverbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 fo r the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fol lowing table. 
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The different fuels are covered by the fol lowing definitions : 
- hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
- lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
- petroleum products consumption includes refinery gas, 
- derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
- under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser 
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement Dar rapport au mois homoloque après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
- la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
- la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l 'Irlande; 
- la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
- la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
- dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or 
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ENERGIEVERBRAUCH FUR DIE ELEKTRIZITATSERZEUGUNG IM JAHR 1983 
Eine Analyse des Energieverbrauchs derKraftwerke der Gemeinschaft bestätigt für das Jahr 1983 die Fortdauer der 
¡n den vergangenen Jahren beobachteten Tendenzen. Die Gemeinschaftsgesichtspunkte verbergen jedoch die in den 
einzelnen Mitgliedstaaten feststellbaren Abweichungen. Es dürfte sich daner empfehlen, die Tendenzen in den Mit— 
gliedstaaten von den Gesamtergebnissen getrennt zu betrachten. 
Über die wichtigsten Energieträger der Kraftwerke ist folgendes zu berichten : 
A-KERNENERGIE 
Der Einsatz an Kernenergie stieg in Frankreich und Belgien gegenüber 1982 um + 11 bzw. um + 2,3 Mio t RÖE, 
wodurch in diesen beiden Ländern ein Rückgang des übrigen Brennstoffverbrauchs der herkömmlichen Wärme-
kraftwerke hervorgerufen wurde. Davon waren sowohl die Mineralölprodukte, (— 2,4 bzw. — 1,3 Mio t RÖE) als 
auch die Steinkohfe ( - 1,2 bzw. - 0,4 Mio t RÖE) betroffen. 
Auf Gemeinschaftsebene entfielen in 1983 auf die Kernenergie 26 % des Gesamteinsatzes der Kraftwerke gegen-
über 23 % im Jahre 1982. 
B - FESTE BRENNSTOFFE UND MINERALÖLPRODUKTE 
In Mitgliedstaaten mit massig steigendem oder unverändertem Kernenergieeinsatz steigt die Tendenz, Mineralöl — 
Produkte ( - 5,6 Mio t RÖE) durch feste Brennstoffe ( + 4,6 Mio t RÖE) zu ersetzen. 
C - NATURGAS 
Der Einsatz dieses Brennstoffes , der in den Niederlanden, in Belgien und in Irland um insgesamt + 2 1 Mio t RÖE 
stieg, war im übrigen rückläufig. Andererseits weist die Gemeinschaft gegenüber 1982 einen Anstieg aes Naturgas— 
einsatzes in Kraftwerken von 1 iVlio RÖE auf. 
Schliesslich ¡st zu erwähnen, dass der im Jahre 1983 in der Gemeinschaft auf herkömmliche Wärmekraftwerke 
entfallende Anteil 69% betrug gegenüber 73 % im Jahre 1982. 
Die auf feste Brennstoffe und Kernenergie entfallenden Anteile haben sich von 69,5 % in 1982 auf 73 % im 
Jahre 1983 erhöht, wobei in der Gemeinschaft in Dänemark und im Vereinigten Königreich Höchstwerte von 
95% bzw. 90 % zu verzeichnen waren. 
ENERGY CONSUMPTION FOR THE PRODUCTION OF ELECTRIC POWER IN 1983 
An analysis of energy consumption in Community power stations in 1983 shows a continuation of the trends 
already apparent in previous years. The overall figures tend, however, to disguise and even out the differences 
observed between individual States. Consequently, national and overall trends should be considered separately. 
A review of power station energy sources gives the following results : 
A - N U C L E A R ENERGY 
The increased use of nuclear energy in France and Belgium (t11 and+ 2.3 million toe respectively as compared 
with the figures for 1982) brought about a corresponding decrease in consumption by conventional thermal power 
stations in these two countries, with a fall in the consumption of both petroleum products (— 2.4 and — 1.3 
million toe) and coal (—1.2 and — 0,4 million toe). 
Nuclear energy grew from 23 % of total energy consumed by power stations in 1982 to 26 % in 1983. 
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ANLAGE ANNEX A I??lX,E 
(Fortsetz.) (contd) (Suite) 
Β ­ SOLID FUELS AND PETROLEUM PRODUCTS 
In the countries where electro­nuclear capacities were absent or were not developed, there was a trend to replace 
petroleum products ( ­ 5.6 million toe in eight Member Statesjby solid fuels (+ 4.6 million toe). 
C­NATURAL GAS 
The consumption of natural gas is rising in the Netherlands, in Belgium and Ireland (+ 2.1 million toe overall) 
and falling elsewhere . Overall, the Community recorded an increase of 1 million toe compared with 1982. 
Lastly, it should be noted that the percentage of energy consumed by conventional thermal power stations was 
69 %of the total energy consumed by Community power stations in 1983, compared with 73 % in 1982. 
The percentage for solid fuels + nuclear energy rose from 69.5 % in 1982 to 73 % in 1983 for the Community, 
with figures as high as 95 %and 90.2 % in Denmark and the United Kingdom respectively. 
CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LA PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE EN 1983 
L'analyse des consommations d'énergie des centrales électriques de la Communaute'en 1983 confirme les tendances 
déjà apparues au cours des années précédentes. Le bilan communautaire nivelle toutefois les variations constatées 
au niveau national. Il conviendra donc de distinguer les tendances nationales de Involution ge'nérale. 
Le bilan énergétique des centrales se decompose comme suit : 
A­NUCLEAIRE 
Le recours à cette source d'energie a été en progression entrance et en Belgique (respectivement +11 et + 2.3 
millions de tep par rapport à 1982). La baisse qui en est resulté sur le fonctionnement des centrales thermiques 
classiques dans ces deux pays s'est traduite par une diminution de la consommation des produits pétroliers (—2,4 
et — 1,3 millions de tep) et du charbon (—1,2 et —0,4 million de tep). 
La part de l'energie nucleaire dans la consommation totale d'énergie des centrales s'est éleve'e 1 26 % en 1983 
contre 23 %en 1982. 
Β ­COMBUSTIBLES SOLIDES ET PRODUITS PETROLIERS 
Dans les pays ou les capacites électronucléaires sont absentes ou n'ont pas évolué, on observe une tendance à 
remplacer les produits pétroliers ( ­ 5,6 millions de tep dans huit Etats membres) par les combustibles solides 
(+ 4,6 millions de tep). 
C­GAZ NATUREL 
Cette source d'e'nergie a ete en progression aux Pays­Bas, en Bejgique et en Irlande (+ 2,1 millions de tep au total), 
elle a regresse par contre dans les autres pays. La Communauté dans son ensemble enregistre une augmentation de 
un million de tep par rapport a 1982. 
La par} de la consommation d'energje des centrales thermiques classiques par rapport a celle de l'ensemble des cen­
trales électriques communautaires a ete de 69 %en 1983 contre 73 %en 1982. 
L'ensemble "combustibles solides + energie nucléaire" passe de 69,5 % en 1982 à 73 %en 1983 pour la Commu­












(all power stations) 
First estimates 1983 
ANNEXE 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE' 
POUR LA PRODUCTION 
D'ENERGIE ELECTRIQUE 
(ensemble des centrales) 






Derived gases &. other products 
Total conventional fuels 
Huclear energy 
Hydro & geothermal 
Energy absorbed for pumping 
TOTAL 
of which : 






Abgeleitete Gase und andere Brennst. 












Gaz dérivés & autres produits 
Total combustibles traditionnels 
Energie nucléaire 
Hydraulique 
Energie absorbée pour le pompage 
TOTAL 
dont : 
combustibles solides + nucléaire 
1982 
Terajoules 
4 329 690 
1 181 206 
1 943 214 
834 181 
258 795 
8 547 086 
2 674 374 
514 166 
37 998 
11 773 614 
8 I85 270 









3 568 514 







1 199 030 
256 918 
3 809 
2 379 877 
1 783 326 
1983 
(Hu/NCV/PCl) 
4 393 630 
1 193 300 
1 557 374 
878 607 
237 668 
8 260 579 
3 161 890 
512 466 
47 345 
11 982 280 
8 748 820 









3 56I 600 







1 566 240 
252 900 
7 560 
2 582 600 
2 O92 540 
1982 1983 



















































































































































































(all power stations) 
First estimates 1983 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE' 
POUR LA PRODUCTION 
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
(ensemble des centrales) 






Gaz dérivés & autres produits 
Total combustibles traditionnels 
Energie nucléaire 
Hydraulique & géothermique 
Energie absorbée pour le pompage 
TOTAL 
dont : 





Derived gases & other products 
Total conventional fuels 
Nuclear energy 
TOTAL 
of which : 





Gaz dérivés &. autres produits 
Total combustibles traditionnels 
Energie nucléaire 
Hydraulique 
Energie absorbée pour le pompage 
TOTAL 
dot.t : 





Gaz dérivés & autres produits 
Total combustibles traditionnels 
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(all power stations) 
First estimates 1983 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE' 
POUR LA PRODUCTION 
D'ENERGIE ÉLECTRIQUE 
(ensemble des centrales) 





Derived gases and other products 
Total conventional fuelB 
Nuclear energy 
Hydro 
Energy absorbed for pumping 
TOTAL 
of which : 
solid fuels + nuclear 
1982 1983 
Terajoules (Hu/NCV/PCl) 








2 762 273 
2 406 934 








2 75? 790 
2 486 590 
1982 1983 


























































Total conventional fuelB 
Hydro 
Energy absorbed for pumping 
TOTAL 

























































































































































































« einschliesslich die Energieumwandlungen 
fur WUrmeabgabe in den 'offentlichen 
Kraftwerken 
■' ..■! r.uchlieeslich Torf für Ireland 
including transformation for 
heat generation in public 
supply's stations 
included peat for Ireland 
y compris les transformations pour 
la fourniture de chaleur dans les 
centrales des services publice 
y compris la tourbe pour l'Irlande 
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ENERGIEVERBRAUCH ENERGY CONSUMPTION CONSOMMATION D'ENERGIE 
ZUR STROM­ FOR ELECTRICAL POUR LA PRODUCTION 
ERZEUGUNG ENERGY GENERATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
VERMERK ZUR METHODIK METHODOLOGICAL NOTE NOTE METHODOLOGIQUE 
Die in dem vorliegenden Anhang enthaltenen statistischen Tabellen beziehen sich auf die Gesamtheit der Kraftwerke (öffentliche Versorgung und Eigenerzeuger). 
Der erfaßte Energieverbrauch entspricht der Gesamtheit der primären Energieträger und abgeleiteten Erzeugnisse (einschließlich der von den Pumpspeicherwerken 
verbrauchten Energie), die von den Kraftwerken sowohl für die Primärerzeugung (Wasserkraftwerke und Erdwärmekraftwerke) als auch für die abgeleitete Elektri— 
zitätserzeugung (Kernkraftwerke und herkömmliche Kraftwerke) eingesetzt wurden. Die verschiedenen Energiequellen und —träger, die von den Kraftwerken ver­
braucht werden, werden in gemeinsamen Einheiten auf der Grundlage des tatsächlichen Energiegehaltes der einzelnen Energiegüter ohne jede Substitutionsan— 
nähme verbucht. So basiert der Kernenergieverbrauch auf der Wärmeerzeugung der Reaktoren und stellt die durch die Spaltung des Kernbrennstoffes für die 
Elektrizitätserzeugung effektiv erzeugten Wärmemengen dar. Ebenso wird für die Berechnung des Verbrauchs bei der Stromerzeugung durch Wasserkraft und 
Erdwärme sowie des Arbeitsaufwandes der Pumpspeicherwerke ein Umrechnungsfaktor von 3 600 Kilojoule je kWh (Ausdruck des Energiegehalts einer kWh) 
zugrunde gelegt. Der Verbrauch der verschiedenen Brennstoffe (Kohle, Mineralölerzeugnisse, Gas) wird auf der Grundlage des durchschnittlichen unteren Heiz­
wertes, der den Qualitätsmerkmalen der einzelnen in den Kraftwerken verwendeten Brennstofftypen entspricht, ermittelt. Die verwendeten gemeinsamen E in ­
heiten sind : 
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1. das Terajoule (10 Joule), denn das Joule ist die nach dem "Internationalen Einheitensystem", dessen Anwendung in den Ländern der Gemeinschaft V o r ­
schrift ist, gesetzlich festgelegte Energieeinheit; 
2. die Tonne Rohöleinheit (tRÖE), die eine auf Übereinkunft beruhende Einheit ist, die zum besseren Verständnis der Energiedaten geschaffen wurde; die 
tRUE wird definiert als eine Standardenergieeinheit mit einem unteren Heizwert von 41,86 Mio kJ (oder 10 Mio kcal), was im Durchschnitt dem unteren 
Heizwert einer Tonne Rohöl "entspricht" (durchschnittlicher H : 41 860 kJ/kg oder 10 000 kcal/kg). 
Die Aufgliederung des Gesamtenergieverbrauchs nach Energieträgern oder —formen entspricht einer Aufgliederung auf der Ebene des "Energieinputs" der Kraft­
werke. Eine vergleichbare Aufgliederung der Stromerzeugung ("Energieoutput" der Kraftwerke) würde zu anderen Ergebnissen führen, da die verschiedenen 
Kraftwerkstypen verschiedene Energieerträge erbringen. Der durchschnittliche Bruttoertrag beläuft sich nämlich bei den Wasser— und Erdwärmekraftwerken auf 
ca. 100%, bei den Pumpspeicherwerken auf 70%, bei den herkömmlichen Kraftwerken auf 38% und bei den Kernkraftwerken auf nur 32%. 
The statistical tables included in this annex cover all power stations (public supplies and self producers). 
The energy consumption recorded relates to all the primary sources and derived products (including the energy absorbed by pumped storage stations) used by 
power stations both for primary production (hydro—electric and geothermal) and for derived production of electrical energy (nuclear and conventional thermal). 
The different sources and forms of energy consumed by power stations are recorded in common units on the basis of the real energy content of each energy 
resource, with no substitution hypothesis. Thus, nuclear energy consumption is based on the thermal output of the reactors and represents the quantities of heat 
actually produced by the fission of the nuclear fuel for the purpose of producing electrical energy. Similarly, the consumption required for the production of 
hydro— and geo—thermal electrical energy as well as the energy absorbed by pumped storage stations, is calculated on the basis of a conversion factor of 
3 600 kilojoules per kWh (expression of the energy content of 1 kWh). The consumption of the various fuels (coal, oil products, gas) is established on the 
basis of the average net calorific value corresponding to the qualities of each type of fuel used in the power stations. The common units are : 
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1) the Terajoule (10 joules), since the joule is the legal energy unit under the International System of Units, the application of which is obligatory in 
the countries of the Community; 
2) the tonne of oil equivalent (toe), which is a conventional unit created to ensure easier understanding of energy data; the toe is defined as a standard energy 
unit having a net calorific value (NCV) of 41.86 million kilojoules (or 10 million kilocalories) "equivalent" on average to that of a tonne of crude oil 
(average NCV : 41 860 kJ/kg or 10 000 kcal/kg). 
The breakdown of total energy consumption by sources or forms of energy corresponds to a breakdown of the energy input of power stations. A similar 
breakdown of electrical energy production (energy output of power stations) would give different results because the different types of power station have 
different energy efficiencies. In fact, the average gross efficiency is about 100% for hydro—electric and geothermal power stations, 70% for pumped storage 
stations, 38% for conventional thermal power stations and only 32% for nuclear power stations. 
Les tableaux statistiques, repris dans la présente annexe, couvrent l'ensemble des centrales électriques (services publics et autoproducteurs). 
La consommation d'énergie recensée correspond à l'ensemble des sources primaires utilisé par les centrales électriques tant pour la production primaire (hy­
draulique et géothermique) que pour la production dérivée d'énergie électrique (nucléaire et thermique classique). Les différentes sources et formes d'énergie 
consommées par les centrales sont comptabilisées en unités communes sur la base du contenu énergétique réel de chaque bien énergétique sans aucune hypo­
these de substitution. Ainsi la consommation en énergie nucléaire est basée sur la production thermique des réacteurs et représente les quantités de chaleur e f ­
fectivement produites par la fission du combustible nucléaire en vue de la production d'énergie électrique. De même, la consommation correspondant à la pro­
duction d'énergie électrique hydraulique et géothermique ainsi qu'à l'énergie absorbée par les centrales de pompage est calculée sur la base d'un facteur de con­
version de 3 600 kilojoules par kWh (expression du contenu énergétique du kWh). La consommation des différents combustibles (charbon, produits pétroliers, 
gaz) est établie sur la base du pouvoir calorifique inférieur moyen correspondant aux caractéristiques qualitatives de chaque type de combustible utilisé dans 
les centrales électriques. Les unités communes retenues sont : 
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1) le Terajoule (10 joules) puisque le joule est l'unité légale d'énergie selon le "système International de Mesures" dont l'application est obligatoire dans les 
pays de la Communauté 
2) la tonne d'équivalent pétrole( (tep) qui est une unité conventionnellecrééepour assurer une compréhension plus aisée des données de l'énergie; la tep est d é ­
finie comme une unité standard d'énergie ayant un contenu calorifique inférieur de 41,86 millions de kjoules (ou 1o millions de kcalories) "équivalent" en 
moyenne à celui d'une tonne de pétrole brut (PCI moyen: 41 860 kj/kgou 10 000 kcal/kg). 
La répartition par sources ou formes d'énergie, de la consommation totale d'énergie correspond à une répartition faite au niveau de Γ "input" énergétique des 
centrales électriques. Une répartition similaire de la production d'énergie électrique ("output" énergétique des centrales) conduirait à d'autres résultats du fait 
que les divers types de centrales ont des rendements énergétiques différents. En effet, le rendement moyen brut est d'environ 100% pour les centrales hydrauliques 
et géothermiques, 70% pour les centrales de pompage, 38% pour les centrales thermiques classiques et seulement 32% pour les centrales nucléaires. 
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